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ESTADO MAYOR CENTRAL —Destino a los Caps. de C. D. M. Sa
'
gréra'y D. J. Jáudenes.—Resuelve instancias del T. de N. don
J. López y de varios maestras y cabos. - D¿)stino a dos mari
neros.—Resuelve instancia de un aprendiz maquinista.---Con
cede pensiones de condecoraciones de San Hermenegildo al
personal que expresa.--Considera comprendido en la real or
.
den de 31 de diciembre de 1918 al personal destinado en el Cen
tro de estudios y proyectos de buques.
SERVICIOS AUXILIARES.- -Destino a dos escribientes.—Conce
de licencia a un íd.
INTENDENCIA GENERAL.- -Resueive instancia del Cr. de N. don
F. Millán. Traslada real orden de Guerra concediendo cruz y
placa de San Hermenegildo al C. D. J. Car, eras. —Concede
una subvención.
Circulares y disposicione
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Expedientes sin curso.
INTENDENCIA GENERAL. -Expedientes sin curso.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Tayor cen tral
• Cuerpo Gt nerai de la Armada
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha teni-.
do a bien nombrar al capitán de corbeta don
Miguel Sagrera y Ciudad, tercer Comandante
del crucero Princesa de Asturias, en relevo
del jefe de igual empleo D. Tomás Sostoa y
Martínez, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Díos guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cen
tral de la Armada .
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante .general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. AL el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien nombrar al capitán de corbeta don
José Jáudenes y Clavijo, Jefe del Detall de la
Ayudantía Mayor de esto Ministerio, en relevo.
del jefe de igual empleo D. Miguel Sagrera y
Ciudad, que pasa a otro destino, quedando el
primero para eventualidades del servicio en
esta Corte, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 7 de mayo de 1919.
MIRANDA
,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rinaen la Corte.
sr. Intendente general.de Marina.
-1.--t-25 -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Joaquín Ló
pez Cortijo, en súplica do que lo sea otorgado
el pase a situación de reemplazo por los mo
tivos que se expresan, S. M. el Rey (q. D. g.),
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teniendo en cuenta lo informado por el Éstado Ma
yor central, se ha servido desestimar dicha peti
ción., por no existir en el empleo de teniente de
navío de la escala de mar, a la que pertenect el
reeurrnte, i....ayor número de oficiales que el determinado en !a plantilla de dicho empleo.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mara, le digo ay. E. para su conocirnientoy.efectos.- -Dios guarde E. muchos arios. Madrid
3 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Irstado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Maesti-es
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
per V. E., promovida por el maestre de marinería,
lic:mccio, Carlos Roldán Hernández, en súplica
Cia que se le conceda ingreso en el servicio por
cuatro afios, oomo enganchado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar lo solicitado, por
aparecer dos notas desfavorables en la libreta del
interesado.
_ De real orden, conimíicada por el Sr. Ministro
de -3Iarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de inayo de 1919.
El Alrnitinte Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del aposladero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por. V. E., p.rolnok.rida por el maestre de Artillería
de la dotación del acorazado España, Manuel Re -
gueira Ramos, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio, sin derecho a primas
de enganche, en expectacióu de que invalide una
nota desfavorable que tiene en su libreta, el Rey
(q. D. g.), de acuel-do Con lo infortnado por el Esta
do Mayor central, se ha servido-acceder a lo solici
tado.
De real orde:), comunicada .por el Sr.Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guaede a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1919. ,
El Mmirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Adriano
S.F. Com-andante ge-neral de la escuacira de ins
trucción.
Sr. Intendente general deMarina.




Excn o. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el ca6o de mar de la do
a f
tación del submarino Isaac Peral, Juan Margalef
Aguiló, en súplica de que se le conceda la separación del servicio activo, a fin de atender asun
tos urgentes de familia, el Rey (q. D. g.), de ácuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado, previo el
reintegro correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de mayo de 1919.
K: A Im rente Je'e del ESLatio Nia.VOT contra!
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
S!.. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil d/e Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo.,Sr.: Dada cuenta de la instancia, cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación de la corbeta Nautilus, Leopoldo Galán
Pérez, en súplica de que se Je conceda la continua
ción en el servicio por dos años, corno engancha
do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
par el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Mlhistro
de Marina, lo digo a. V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoraclo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia remiti
da por el cabo de cañón licenciado, José García
Medina, en súplica de que se le conceda ingreso en
el servicio como enganchado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Ninforrñado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar lo solicitado, en
vista de que en la libreta del interesado aparece
una nota desfavorable.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid G de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
/I dr iano, Sánchéz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros José Martínez García, de
ese apostadero, ySantiago Suárez,del crucero Car
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los V, sean pasaportados para esta Corte con des
tino al Museo Naval, en concepto de agregados.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoyefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos nilos.— nadriá
6.de mayo (1(, 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Ádriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Feríkol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios duxiiiares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
aprendiz maquinista Emilio Lago Fernández, cur
sada por el General Jefe de la división de instrti.c
ción en 22 de abril próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido disponer se en
tienda rectificada la fecha de su nacimiento que fi--
gura en la relación filiada publicada en real orden
de 4 de diciembre último (D. O. núm. 281) que debe
ser la de 21 de diciembre de 1899 y que esta recti
ficación se haga en toda su documentación.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, 1-o digo a V. E. para su conocimiento y
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electos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
'
Madrid 6 de mayo de 1919.
El Al.nirante Jefe tiol jstaao lwavor centra!,
•iano
Sr. General 2.° jefe de! Estado Mayor con4.1T.1 á
•
la Armada.
dr. (Jo;ha.iidante general del ap./stadero de Perrol
Sr. General Jcfe, de 19 división de insIA-uccVn.
(Hen d .9 San IiIrmenPgildo
Circula/ .—Excmo. Sr.: S. M. e! E,ey (g. D. z) ha
tenido a bien disponer S3 circule en Marina la si
guiente relación del personal de los Cuerpos de la
Armada en situación de i-gtirado, ins:ria a continua
ción de real orden del Ministerio Je la Guerra de
30 de abril próximo pasado, (Diario Oficial de di1
cho Ministerio número 99), otorgando pensiones de
condecoraciones de la Real y Miiir Orden de San
Hermenegildo, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
De real orden comunicada por el Sf. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 6 de mayo de 1919.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 687. NÚM. 105
Gratificaciones
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, de acuer
do con lo informado por la Intendencia general y
la Intervención civi de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado ordenar se considere comprendidos en
la real orden de 31 de diciembre último (I). 0. nú
mero 4 del año actual) bajo el título de «Instruc
ción», al personal de Ingenieros de la Armada des
tinado en el Centro de estudios y proyectos de bu
ques de guerra y mercantes, creado por real de
creto de 2 de mayo de 1917 (D. O. m'un. 1004 con
derecho, desde el día de la fecha, a la gratificación*
que dicha soberana disposición establece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.'' de mayo de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Interventor civil, de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Servicios auxiliarte
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
destinar al apostadero de Cartagena, al escribiente
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Pedro
García y García, que presta sus servicios en este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el escribiente del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. Ildefonso Sánchez Hernández,
con destino en Ferro], pase a prestar sus servicios
al apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada *por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 8 de mayo dé 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante ;tefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero dé Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr: Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del reconocimiento
médico a que ha sido sometido el escribiente de 25a
del cuerpo de 'Auxiliares de Oficinas D. Rafael Ba
rroso Olivera, el Rey (q. D. g.) «ha tenido a bien
concederle tres meses de licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos «años.
Madrid 8 de mayo de *1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria7/0 Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contador 'de
•navío, con destino en el arsenal de Ferrol, D. Fran
cisco Millán García, solicitando se le concedan cua
tro meses de licencia para Calatayud y Madrid,
S. M. el Rey (g. I). g.), en vista del acta de recono
cimiento médico en la que se expresa la absoluta e
imp. rescindible necesidad de la concesión y. de con
formidad eón lo propuesto por esa Intendencia ge
neral, se ha servido conceder dos meses de 'licen
cia por enfermo, con sueldo entero, al • expresado
oficial para esta Corte y Calatayud, confrome al vi
. gente reglamento de 15 de junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




688 .—:NUM. 105. DIARIO OFICIAL
Orden d San Ehrm ngildo
Excmo. Sr.: En orden comunicada de 19
del pasado abril, del Ministerio de la Guerra, sqdice a]Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: --«El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de ia
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha te
nido a bien conceder al comisario de Marina don
José Carreras y Romero, la cruz y placa de la refe
rida Orden, con la antigüedad de 7 _de marzo y 17 de
junio de 1918, respectivamente.
Lo que de real orden, comunicada por el señop
Ministro del ramo, traslado a V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 5 de mayo de 1919
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: S. NI. el ney (q. D. g.), accediendo a
o solicitado por el <Club Náutico Montañés», de
'Santander, se ha servido concederle una subven
ción de quinientas pesetas para premio de las re
gatas que habrán de celebrarse en el próximo ve
rano, con cargo al capítulo 13, art. 4.° del, vigente
presupuesto, concepto <Subvenciones para premios
Ue regatas y fomento de Asociaciones náiiticas».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de mayo de 1919.
Mia NDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central, de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de-Santander.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, por las causas que se ex_Presan.
Nombre y empleo del promovente. Objeto que lo motiva.
(Solicita se haga extensiva aD. Cardenio Romero Obenza, te-! /Comandante general delPor estar comprendido en la real orMarina la Py. O. C. de Guerra„niente coronel en reserva ? ide de febrero del año actual. apostadero de Ferrol.. \ den circular de 30 de Nbre. de 191.ti ;D. José López Fernández, segun-,.do teniente retirado Solicita el pase a la reserva.... Ministerio de Estado.... iD. Quintin Martínez de Marigort
y Leibar, segundo teniente re
tirado Idem íd de id
D. José Lobato Camacho, segun
do tenieute retirado Idem id de id. ,
Ti. Pedro Grima] Barceló, segun
do teniente retirado Idem íd de íd
Autoridad que lo cursa. Motivo por que queda sin curso.
Ministerio de la Guerra. Por estar comprendido en la real or
den circular de 1.° de marzo último
(D. O. núm. 55).Idem íd., íd do íd
Comandante general del
apostadero de Cartg.a..
Madrid 6 de mayo de 1919.—El General Jefe de la Sección, Manuel Pasquín
DEL MINISTERIO DE MARINA. 689. -TN U151, 105.
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. núm. 5p, pág. 558) por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación.
Fogonero preferente Camilo
GRuiz Sánchez ratificación por servicios en
ferrocarriles el ario 1916..... Comandante general de
Cartagena, 27-34919. . Por haberse autorizado esta clase de




Fundamento por el que queda hin curso.
Sargento de Infantería de Ma
rina Miguel Ruiz Gonzalez... Pasaje a Larache de su madre
y herniana por cuenta del Es
tado
411•1~11■•=1~11■11111••
Idem íd. Cádiz, 19-4-1919
á
Por estar limitada la concesión de
pasaje, por real orden de 30 de ju
nio de 1917 ( D. O. núm. 147, pági
na 955), a la esposa e hijos menores.
Madrid, 30 de abril de 1919.— El Intendente general, P. E., Manuel de Arjona.
Imp. del Ministerio de Marina.
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